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Sa`etak
Polaze}i od ~injenice da u Hrvatskoj nema sustavnog rje{enja problema knji`ni~nih
usluga za osobe s posebnim potrebama, u radu se predstavljaju preliminarni rezultati
istra`ivanja provedenog u okviru projekta “Knji`ni~ne usluge za osobe s posebnim potre-
bama – utvr|ivanje problema ~itanja i pisanja kod osoba s poreme}ajem u pona{anju i
izre~enim odgojnim mjerama u Republici Hrvatskoj”, koji je 2004. godine, u suradnji s
Hrvatskom udrugom za disleksiju, Hrvatskim zavodom za knji`ni~arstvo Nacionalne i
sveu~ili{ne knji`nice i IFLA-inom Sekcijom za knji`nice za osobe s posebnim potrebama,
pokrenula Komisija za knji`ni~ne usluge za osobe s posebnim potrebama Hrvatskoga
knji`ni~arskog dru{tva. Metodologija rada na projektu, iako provjerena na u`oj skupini
osoba s pote{ko}ama u ~itanju i pisanju i s poreme}ajem u pona{anju, mo`e se primijeniti
kao dio istra`ivanja u pro{irenju Nacionalne strategije jedinstvene politike za osobe s in-
validitetom, s krajnjim ciljem pobolj{anja kvalitete knji`ni~nih usluga za osobe s poseb-
nim potrebama u narodnim, {kolskim te specijalnim knji`nicama poput knji`nica odgojnih
domova i kaznenih ustanova.
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Summary
As there still seems to be no systematic approach in Croatia to the issues of library
services for persons with special needs, the paper presents the preliminary results of the re-
search conducted within the project «Library services for the persons with special needs
–determining the problem of reading and writing causing the changes in the behaviour of
juvenile attending the young offenders institutions and penal institutions in Croatia». The
project was initiated in 2004 by the Committee for Library Services for Persons with Spe-
cial Needs and Disabilities (Crotian Library Association) in co-operation with Croatian
Dyslexia Association, Croatian Institute for Librarianship (National and University Li-
brary) and IFLA Section for Libraries Serving Disadvantaged Persons. Even though it had
been tested and verified on a smaller group of persons with difficulties in reading and wri-
ting and with behaviour disorders, the methods and activities applied in this Project should
be viewed as an extention of the National strategy of the unique policy for the disabled,
the main goal of which is the improvement of the quality of library services for persons
with special needs and disabilities in public, school and special libraries such as libraries
of the young offenders institutions and penal institutions.
Keywords: library services for persons with special needs and disabilities, public li-
braries, school libraries, libraries of the young offenders institutions and penal institutions,
National strategy of the unique policy for the disadvantaged, dyslexia, bibliotherapy,
logo-bibliotherapy
1 Uvod
U osobe s posebnim potrebama1 ubrajamo osobe s tjelesnim i mentalnim po-
te{ko}ama, dislekti~ne osobe, bolni~ke pacijente, osobe zbrinute u domovima umi-
rovljenika, starije slabo pokretne osobe vezane uz ku}u, osobe u odgojnim i kazne-
nim ustanovama, slijepe i slabovidne, gluhe i nagluhe te gluho-slijepe osobe.2
U Ustavu Republike Hrvatske nagla{ava se podru~je posebne skrbi o osoba-
ma s invaliditetom i njihovu uklju~ivanju u dru{tveni `ivot.3 Dr`avni zavod za
za{titu obitelji, materinstva i mlade`i objavio je 1999. godine Nacionalni program
za pobolj{anje kvalitete `ivljenja osoba s invaliditetom.4 U uvjetima stvaranja ne-
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1 Umjesto dosad uvrije`enog izraza osobe s invaliditetom, u radu se koristi izraz osobe s poseb-
nim potrebama budu}i da podrazumijeva i pote{ko}e koje nu`no ne zna~e i invaliditet u medicin-
skom i rehabilitacijsko-edukacijskom okru`enju, zakonodavstvu itd.
2 Libraries Serving Disadvantaged Persons Section. Strategic plan citirano: 2005-01-28. Do-
stupno na: http://www.ifla.org/VII/s9/annual/sp09-04.htm
3 Ustav Republike Hrvatske citirano: 2006-05-02. Dostupno na:
http://www.vlada.hr/Download/2002/11/11/USTAV__REPUBLIKE__HRVATSKE.doc
4 Nacionalni program za pobolj{anje kvalitete `ivljenja osoba s invaliditetom / uredni{tvo [te-
fanija Bortek-Kne{aurek, Vesna Mihanovi}. Zagreb : Dr`avni zavod za za{titu obitelji, materinstva
i mlade`i, 1999.
ophodnih pretpostavki za punopravno ~lanstvo u Europskoj uniji, Vlada Republi-
ke Hrvatske 2003. godine donijela je dokument Nacionalna strategija jedinstvene
politike za osobe s invaliditetom od 2003. do 2006. godine.5 U tom je dokumentu
naglasak stavljen na prijedlog mjera kojima }e se utvrditi aktivnosti u svrhu
pra}enja provedbe i realizacije osnovnih ciljeva strategije, a to su promicanje i
osiguravanje prava osoba s invaliditetom, stvaranje uvjeta za djelotvorno rje-
{avanje problema, koordinirano djelovanje i u~inkovito informiranje na svim razi-
nama, osiguravanje punog i aktivnog sudjelovanja u `ivotu zajednice, te senzibili-
zacija dru{tva. Me|utim, on ne uklju~uje programe za pobolj{anje kvalitete
knji`ni~nih usluga za osobe s posebnim potrebama. Isto vrijedi i za Nacionalni
program za{tite i promicanja ljudskih prava u Republici Hrvatskoj od 2005. do
2008. godine6 pa smatramo da niti jedan od spomenutih dokumenata ne}e mo}i u
potpunosti ostvariti svoje ciljeve i zadatke.
S obzirom na iznesene ~injenice, mo`e se zaklju~iti da u Hrvatskoj nema su-
stavnog rje{enja problema knji`ni~nih usluga za osobe s posebnim potrebama.
Stoga }e se u ovom radu predstaviti ciljevi, zadaci i program rada Komisije za
knji`ni~ne usluge za osobe s posebnim potrebama Hrvatskoga knji`ni~arskog
dru{tva, na kojima bi se trebali temeljiti programi i sadr`aji za realizaciju te vrste
knji`ni~nih usluga.7 Usvajanjem tih programa, kao dijela Nacionalne strategije
jedinstvene politike za osobe s invaliditetom, pobolj{ala bi se kvaliteta te vrste
knji`ni~nih usluga u narodnim, {kolskim i specijalnim knji`nicama poput
knji`nica odgojnih domova i kaznenih ustanova.
2 Knji`ni~ne usluge za osobe s posebnim potrebama
Va`nost unapre|ivanja knji`ni~nih usluga za osobe s posebnim potrebama
prva je uo~ila svjetska organizacija Ujedinjenih naroda, pa je preko UNESCO-a,
svoje specijalizirane organizacije za znanost, obrazovanje i kulturu, donijela Ma-
nifest za {kolske knji`nice8 i Manifest za narodne knji`nice.9 Va`an je dokument i
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5 Nacionalna strategija jedinstvene politike za osobe s invaliditetom od 2003. do 2006. godine
citirano: 2005-01-28. // Narodne novine 13(2003). Dostupno na: http://www.nn.hr/sluzbeni-list
/sluzbeni/index.asp
6 Nacionalni program za{tite i promicanja ljudskih prava u Republici Hrvatskoj od 2005. do
2008. godine citirano: 2005-01-28. Dostupno na: http://www.ljudskaprava-vladarh.hr/default.
asp?ru=11&gl=200411190000003&sid=&jezik=1
7 Komisija za knji`ni~ne usluge za osobe s posebnim potrebama. Plan i program rada citirano:
2005-01-28. Dostupno na: http://www.hkdrustvo.hr/hr/strucna_tijela/30/plan_i_program
8 Vidjeti u: Saetre, Tove Pemmer; Glenys Willars. IFLA-ine i UNESCO-ove smjernice za
{kolske knji`nice. Zagreb : Hrvatsko knji`ni~arsko dru{tvo, 2004.
9 Vidjeti u: Narodna knji`nica : IFLA-ine i UNESCO-ove smjernice za razvoj slu`bi i usluga /
priredila radna skupina Sekcije za narodne knji`nice na ~elu s Philipom Gillom. Zagreb : Hrvatsko
knji`ni~arsko dru{tvo, 2003.
Povelja za ~itatelja10 (Charter for the Reader) koju su 1992. godine zajedni~ki
usvojili Me|unarodna udruga izdava~a (International Publishers Association) i
Me|unarodni odbor za knjigu (International Book Committee). U Povelji, me|u
ostalim, stoji da je ~itanje neophodno za na{e kulturno i znanstveno naslije|e te za
promicanje me|unarodnog razumijevanja i izgradnju demokracije u vlastitoj sre-
dini.
Slijede}i na~ela navedenih dokumenata, IFLA-ina Sekcija za osobe s poseb-
nim potrebama (Libraries Serving Disadvantaged Persons Section)11 poti~e razvoj
knji`ni~nih usluga za osobe s posebnim potrebama osnivanjem povjerenstava za
poticanje ~itanja i pisanja i objavljivanjem smjernica i sli~nih publikacija vezanih
za tu problematiku poput Smjernica za knji`ni~ne slu`be i usluge za osobe s dis-
leksijom i Smjernica za gra|u laganu za ~itanje.12 Na tom je tragu 22. rujna 2000.
na 32. skup{tini Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva osnovana Radna grupa za
knji`ni~ne usluge za osobe s posebnim potrebama koja, Odlukom Stru~nog odbo-
ra HKD-a od 18. studenoga 2002., prerasta u Komisiju za knji`ni~ne usluge za
osobe s posebnim potrebama.
Ciljevi su Komisije sljede}i:
– poticanje hrvatske knji`ni~arske zajednice na pobolj{avanje kvalitete pru-
`anja usluga za osobe s posebnim potrebama, ponajprije u {kolskim i na-
rodnim knji`nicama,
– suradnja narodnih i {kolskih knji`nica s bolnicama, odgojnim domovima i
kaznenim ustanovama,
– organiziranje stalnoga stru~nog usavr{avanja knji`ni~ara putem radionica,
seminara i sl., vezano uz knji`ni~ne slu`be i usluge za osobe s posebnim
potrebama,
– izrada stru~nog programa za pomo} djeci i mladima s posebnim potrebama
koji bi se provodio u narodnim i {kolskim knji`nicama i knji`nicama od-
gojnih domova i kaznenih ustanova,
– izrada nacionalnih standarda u knji`ni~arstvu za rad s osobama s posebnim
potrebama i
– izrada publikacija za edukaciju knji`ni~ara u knji`nicama koje pru`aju
usluge osobama s posebnim potrebama.
Kako bi se navedeni ciljevi ostvarili, Komisija za knji`ni~ne usluge za osobe
s posebnim potrebama odredila je sljede}e zadatke:
– istra`ivanje i analiza podataka radi utvr|ivanja stanja knji`ni~nih usluga za
osobe s posebnim potrebama u Hrvatskoj u okviru narodnih, {kolskih i spe-
cijalnih knji`nica poput knji`nica odgojnih domova i kaznenih ustanova,
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10 Dijelom objavljeno u: Nielsen, Gyda Skat; Birgitta Irval. Smjernice za knji`ni~ne slu`be i
usluge za osobe s disleksijom. Zagreb : Hrvatsko knji`ni~arsko dru{tvo, 2004. Str. 17.
11 Libraries Serving Disadvantaged Persons Section citirano: 2005-01-28. Dostupno na:
http://www.ifla.org/VII/s9/annual/sp09-04.htm
12 Tronbacke, Bror Ingemar. Smjernice za gra|u laganu za ~itanje. Zagreb : Hrvatsko
knji`ni~arsko dru{tvo, 2005.
– uspostavljanje suradnje sa stru~nim udrugama za osobe s posebnim potre-
bama, poreme}ajima i o{te}enjima u Hrvatskoj, zbog ispitivanja i utvr|i-
vanja specifi~nih korisni~kih potreba,
– poticanje svih tijela dr`avne uprave koja }e provoditi mjere iz nacionalne
strategije za osobe s posebnim potrebama, na promicanje prava i una-
pre|ivanje rada knji`nica,
– pro{irivanje rada na zakonskim propisima na nacionalnoj razini koji se od-
nose na prava osoba s posebnim potrebama,
– uspostavljanje suradnje sa susjednim zemljama koje rade na sli~nim pro-
jektima i s IFLA-om i njezinom Sekcijom za knji`nice za osobe s posebnim
potrebama i
– prevo|enje na hrvatski jezik me|unarodnih standarda i smjernica vezanih
za pru`anje knji`ni~nih usluga osobama s posebnim potrebama.
3 Projekt “Knji`ni~ne usluge za osobe s posebnim potrebama –
utvr|ivanje problema ~itanja i pisanja kod osoba s poreme}ajem u
pona{anju i izre~enim odgojnim mjerama u Republici Hrvatskoj”
Slijedom postavljenih ciljeva i zadataka Komisija za knji`ni~ne usluge za
osobe s posebnim potrebama, u suradnji s Hrvatskom udrugom za disleksiju
(HUD), Hrvatskim zavodom za knji`ni~arstvo Nacionalne i sveu~ili{ne knji`nice
(NSK) i IFLA-inom Sekcijom za knji`nice za osobe s posebnim potrebama pokre-
nula je 2004. trogodi{nji projekt pod nazivom “Knji`ni~ne usluge za osobe s po-
sebnim potrebama – utvr|ivanje problema ~itanja i pisanja kod osoba s pore-
me}ajem u pona{anju i izre~enim odgojnim mjerama u Republici Hrvatskoj”.
3.1 Cilj projekta
Projekt je pokrenut s ciljem pobolj{anja kvalitete usluga u suvremenim
knji`ni~no-informacijskim sredi{tima, koja }e svojim programima, knji`nom i
neknji`nom gra|om, prilago|enim prostorom i opremom te informacijskom teh-
nologijom postati mjesto igre, u~enja, obrazovanja i biblioterapije za osobe s po-
sebnim potrebama. Na temelju rezultata istra`ivanja izradit }e se prijedlog pro-
{irenja Nacionalne strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom od
2003. do 2006. godine na knji`ni~ne usluge za osobe s posebnim potrebama.
3.2 Sadr`aj projekta
Disleksija, kao jedna od pote{ko}a u ~itanju, pisanju i u~enju, rasprostranje-
na je diljem svijeta te obuhva}a 8-10 posto stanovni{tva. U Hrvatskoj je prema
evidenciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i {porta u 2005. godini upisano
oko 350.000 djece u osnovne i srednje {kole. U skladu s podatkom o rasprostra-
njenosti disleksije u svijetu, okvirna brojka s kojom se raspola`e u Hrvatskoj
udruzi za disleksiju o broju {kolske djece s disleksijom je ~ak 30.000 djece u
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osnovnim i srednjim {kolama. Usprkos tome, nema sustavne brige o osobama s
tim pote{ko}ama.
S obzirom na velik broj djece {kolskog uzrasta s problemima disleksije,
istra`ivanje smo problemski usmjerili na djecu i mlade u odgojnim domovima i
kaznenim ustanovama. Pritom smo po{li od teze, potvr|ene u nekim sli~nim
istra`ivanjima, primjerice u [vedskoj, da vi{e od polovice djece i mladih u usta-
novama za maloljetne prijestupnike ima ozbiljne pote{ko}e u pisanju, a zatvoreni-
ci u kaznenim ustanovama u ~itanju.13
Istra`ivanje bi trebalo dati odgovor na pitanje o povezanosti problema ~itanja
i pisanja i asocijalnog pona{anja kod djece i mladih smje{tenih u odgojne domove
i kaznene ustanove u Hrvatskoj, te ponuditi knji`ni~ne programe za svladavanje
te{ko}a u u~enju s krajnjim ciljem suzbijanja nasilja kod djece i mladih.
3.3 Na~in izvo|enja projekta
Temeljem adresara Ministarstva znanosti, obrazovanja i {porta u istra`ivanje
su uklju~ene sljede}e ustanove: 1. Odgojni dom Bedekov~ina (za dob 10-20 godi-
na); 2. Dom za odgoj djece i mlade`i u Karlovcu (za dob 14-20 godina); 3. Odgoj-
ni dom za mu{ku omladinu “Pahinsko” u Ivancu (za dob 14-20 godina); 4. Odgoj-
ni dom za mu{ku mlade` Mali Lo{inj (za dob 14-20 godina); 5. Centar za odgoj u
Rijeci (za dob 7-20 godina); 6. Dom za odgoj djece i mlade`i u Zadru (za dob
14-21 godina); 7. Dom za odgoj djece i mlade`i u Osijeku (za dob 7-20 godina); 8.
Dom za odgoj Split (za dob 10-21 godina); 9. Dom za odgoj u Puli (za dob 10-18
godina); 10. Centar za odgoj u Zagrebu – Dugave (za dob 10-20 godina); 11.
Odgojni zavod Turopolje u Velikoj Gorici (za dob 14-20 godina); 12. Okru`ni
zatvor Zagreb – Remetinec (za dob 14-20 godina); i 13. Okru`ni zatvor Split – So-
lin/Dra~evac (za dob 14-20 godina).
Kako bi se ishodila dopu{tenja za ulazak u navedene ustanove, o istra`ivanju
su obavije{tena i nadle`na ministarstva Republike Hrvatske: Ministarstvo zdrav-
stva i socijalne skrbi, nadle`no za odgajanike u odgojnim domovima; Ministar-
stvo pravosu|a, nadle`no za zatvorenike i maloljetne prijestupnike; Ministarstvo
znanosti, obrazovanja i {porta, nadle`no za odgojno-obrazovnu djelatnost u nave-
denim ustanovama i Ministarstvo kulture, nadle`no za narodne i pokretne knji-
`nice i njihovu suradnju sa zatvorskim knji`nicama i knji`nicama u odgojnim do-
movima.
Utvr|ene su i faze rada:
– izrada upitnika za utvr|ivanje stvarnoga stanja u knji`nicama navedenih
ustanova,
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13 Svensson, Idor; Ingvar Lundberg; Christer Jacobson. The prevalence of reading and spelling
difficulties among inmates of institutions for compulsory care of juvenile delinquents. // Dyslexia 7,
2(2001), 63.
– izrada trija`nog upitnika14 za utvr|ivanje stupnja poreme}aja u ~itanju i pi-
sanju15 za djecu i mlade od 14 do 21 godine starosti smje{tene u navedenim
ustanovama,
– izrada programa posjeta odgojnim domovima i kaznenim ustanovama,
– analiza stvarnoga stanja u knji`nicama navedenih ustanova na temelju pro-
vedenog istra`ivanja,
– izrada programa preobrazbe sada{njih knji`nica u suvremena knji`ni-
~no-informacijska sredi{ta,16
– izrada specijalnog programa za rad s djecom i mladima s te{ko}ama ~itanja
i pisanja u sklopu knji`nica odgojnih domova i kaznenih ustanova, uk-
lju~uju}i kreativno-interventni program logo-biblioterapije,
– edukacija knji`ni~ara i ostalih djelatnika stru~no-razvojne slu`be odgojnih
domova i kaznenih ustanova i
– izrada uputa za rad s odgajanicima kao pomo} knji`ni~arima i ostalim dje-
latnicima stru~no-razvojne slu`be odgojnih domova i kaznenih ustanova.
3.4 Preliminarni rezultati: 2004.-2005.
Istra`ivanje stvarnog stanja knji`nica provedeno je u trinaest ustanova obuh-
va}enih projektom. Analiza dobivenih podataka pokazala je da prema Standardi-
ma za narodne knji`nice u Republici Hrvatskoj17 i Standardu za {kolske knji`ni-
ce18 ni jedna od ispitanih ustanova nema primjerenu knji`nicu. U kaznenim usta-
novama (Zagreb-Remetinec, Split-Solin/Dra~evac) postoji knji`nica za zatvoreni-
ke, me|utim, i prostor i fond ne odgovaraju navedenim standardima.
Logopedi su osmislili i izradili trija`ni upitnik za utvr|ivanje stupnja pore-
me}aja u ~itanju i pisanju za djecu i mlade od 14 do 21 godine starosti koji su
smje{teni u navedenim ustanovama. Istra`ivanje je za sada provedeno u sedam
ustanova (Odgojni dom Bedekov~ina, Dom za odgoj djece i mlade`i u Karlovcu,
Odgojni dom za mu{ku omladinu “Pahinsko” u Ivancu, Dom za odgoj Split,
Odgojni zavod Turopolje u Velikoj Gorici, Okru`ni zatvor Zagreb – Remetinec i
Okru`ni zatvor Split – Solin/Dra~evac) te ustanovljeno da 20-40 posto ispitanika
ima disleksiju ili neki drugi poreme}aj u ~itanju i pisanju.
Istodobno s provo|enjem trija`nog upitnika, odr`ana su i predavanja za
knji`ni~are i druge djelatnike tih ustanova kako bi se upoznali s prijedlogom opre-
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14 Trija`ni upitnik predstavlja dijagnosti~ki test za procjenu poreme}aja u ~itanju i pisanju, a
izra|uje ga logoped.
15 Miles, Thomas Richard; Elaine Miles. Sto godina disleksije. Jastrebarsko : Naklada Slap,
2004. Str. 135-136.
16 ^eli}-Tica, Veronika; Mira Zovko. [kolske knji`nice danas. Zagreb : Nacionalna i sveu~ili-
{na knji`nica, 2000.
17 Standardi za narodne knji`nice u Republici Hrvatskoj citirano: 2006-05-09. // Narodne no-
vine 58(1999). Dostupno na: http://www.nn.hr/sluzbeni-list/sluzbeni/index.asp
18 Standard za {kolske knji`nice citirano: 2006-05-09. // Narodne novine 34(2000). Dostupno
na: http://www.nn.hr/sluzbeni-list/sluzbeni/index.asp
manja knji`nica i programom rada i aktivnostima. Budu}i da je ure|enje knji`nice i
razvijanje knji`ni~nih usluga za osobe s posebnim potrebama bitna pretpostavka za
uklju~ivanje u Nacionalnu strategiju jedinstvene politike za osobe s invaliditetom,
kriterije za opremanje i program rada u takvim knji`nicama navodimo u nastavku.
3.4.1 Opremanje knji`nica u odgojnim domovima i kaznenim ustanovama
Knji`nica treba biti smje{tena u ugodnom prostoru s odgovaraju}im nam-
je{tajem i opremom u skladu sa Standardom za {kolske knji`nice, a njezin fond
treba biti prilago|en osobama s pote{ko}ama ~itanja i pisanja tj. u~enja. Stoga on
ponajprije treba sadr`avati gra|u laganu za ~itanje i zvu~ne knjige. Postoje dvije
vrste gra|e lagane za ~itanje: prilago|ene “obi~ne” knjige i knjige posebno pisane
za osobe s te{ko}ama ~itanja. One mogu biti popra}ene ina~icom na vrpci, tako da
~itatelj mo`e istodobno slu{ati vrpcu i pratiti tekst u tiskanoj knjizi, pobolj{avaju}i
na taj na~in ~itanje s razumijevanjem.19 Pristup tiskanoj gra|i omogu}uju i zvu~ne
knjige kao formati za “~itanje slu{anjem”.20
Kori{tenje multimedijskih ra~unala sa slikom, zvukom i tekstom za osobe s
te{ko}ama pri ~itanju predstavlja nov i zanimljiv na~in u~enja. Danas postoje brojni
ra~unalni programi za provjeru pravopisa i gramatike posebno namijenjeni osoba-
ma s disleksijom. Po`eljno je da knji`nica nabavi takve ra~unalne programe te edu-
cira knji`ni~no osoblje za njihovo kori{tenje kako bi ih moglo predstaviti roditelji-
ma, u~enicima, studentima i nastavnicima. Osim toga, va`no je da knji`nica odre-
|eni broj ra~unala opremi programom za sintezu govora koji tekst s ekrana pretvara
u zvuk i programom za pove}anje teksta. Na taj na~in disleksi~nim osobama mo`e
se osigurati ravnopravan pristup internetu i elektroni~kim bazama podataka. Ta-
ko|er je va`no da mre`ne stranice knji`nice budu lagane za ~itanje, jednostavnog i
jasnog dizajna pristupa~nog svim korisni~kim skupinama.21
3.4.2 Program rada i aktivnosti u knji`nicama odgojnih domova
Sadr`aj rada u suvremenim knji`ni~no-informacijskim sredi{tima za osobe s
pote{ko}ama u ~itanju i pisanju, tj. u~enju trebao bi se osmisliti kroz igru, razono-
du i neobvezne djelatnosti. Odgojno-obrazovni rad treba uklju~ivati razli~ite sek-
cije kao {to su recitatorska, dramska, novinarska, likovna, fotografska, grupa za
biblioterapiju i sl. Biblioterapija se danas uspje{no primjenjuje u osloba|anju
emocionalnih napetosti22 razvijanjem mehanizma su~eljavanja sa stresom.
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19 Nielsen, Gyda Skat; Birgitta Irval. Nav. dj., str. 8.
20 Isto.
21 Gabriel, Dunja-Marija; Amelija Tupek. Knji`ni~no osoblje i poznavanje disleksije. // Edu-
kacija korisnika i knji`ni~nog osoblja : zbornik radova / 5. dani specijalnog knji`ni~arstva Hrvatske,
Opatija, 10. i 11. travnja 2003. ; uredila Maja Joki}. Zagreb : Hrvatsko knji`ni~arsko dru{tvo, 2004.
Str. 93-102.
22 Barath, Arpad; Da{a Matul; Ljiljana Sabljak. Korak po korak do oporavka : priru~nik za kre-
ativne susrete s djecom u ratnim i poslijeratnim vremenima. Zagreb : Tipex, 1996. Str. 65.
Oblik biblioterapije koji }e se u okviru ovog projekta provoditi u suradnji s
logopedima i knji`ni~arima, uz povremeno uklju~ivanje studenata Edukacij-
sko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu, nazvan je logo-biblioterapijom, a obuh-
vatit }e sljede}e programe:
– dramatizaciju odre|enog teksta (npr., pro~itani sadr`aj osmisliti po uloga-
ma),
– osvje{}ivanje glasovne strukture s puno slikovnih prikaza,
– osvje{}ivanje re~enice,
– oblikovanje slova razli~itim tehnikama (glina, crtanje i sli~no),
– oblikovanje i u~enje abecede u razli~itim tehnikama (glina, crtanje i sli-
~no),
– osvje{}ivanje orijentacije u prostoru.
Novina je ovih programa upotreba gra|e prilago|ene osobama s pote{ko-
}ama u ~itanju i pisanju, tj. u~enju. Iskustvo logopeda koji rade sa {kolskom dje-
com pokazalo je da uz upotrebu knjiga koje sadr`ajem, dizajnom i ilustracijama
privla~e pa`nju osoba s pote{ko}ama u ~itanju i pisanju dolazi do br`ih pozitivnih
pomaka u usvajanu jezika i pisma. Upotrebom kognitivnih mapa23 na temu dobro
odabranih tekstova otvaraju se mogu}nosti djeci i mladima s te{ko}ama u u~enju
za bolje pam}enje, produbljivanje zna~enja i bolju organizaciju podataka za kvali-
tetno u~enje.24
Smjernice za gra|u laganu za ~itanje donose pravila koja su osnova za prila-
go|avanje knji`ni~ne gra|e (novine, vijesti, ~lanci u ~asopisima, romani i sl.) spe-
cifi~nim pote{ko}ama u ~itanju i pisanju za razli~ite skupine korisnika (osobe s
disleksijom, osobe sni`enih intelektualnih sposobnosti, osobe s demencijom, afa-
zijom i druge). Iako ne postoje gotova rje{enja o tome {to je na kojem jeziku laga-
no za ~itanje, temeljne postavke u Smjernicama daju jasna pravila koja se moraju
slijediti da bi se postigla obilje`ja gra|e lagane za ~itanje. U stvaranju preduvjeta
za proizvodnju gra|e lagane za ~itanje trebali bi se udru`iti logopedi, defektolozi,
knji`ni~ari, u~itelji i nakladnici. To napose vrijedi za nakladnike koji bi trebali
razvijati tu slo`enu, a dosad nepoznatu granu izdava~ke djelatnosti u Hrvatskoj.
4 Zaklju~ak
Na primjeru predstavljenog projekta usvojena je sljede}a metodologija rada:
uo~avanje problema, utvr|ivanje stanja, analiza stanja, upoznavanje nadle`nih
ustanova s njegovim specifi~nostima, prijedlog rje{avanja problema i tra`enje fi-
nancijske potpore za organiziranje knji`ni~nih slu`bi i usluga za osobe s poseb-
nim potrebama te poticanje organiziranja dugoro~ne specijalne skrbi za takve oso-
be kako bi se mogle uklju~iti u svakodnevni `ivot. Ta se metodologija, iako prov-
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23 Kognitivne mape su prikaz informacija iz nekog teksta na vizualno organiziran na~in.
24 Gali}-Ju{i}, Ines. Djeca s te{ko}ama u u~enju : rad na spoznajnom razvoju, vje{tinama
u~enja, emocijama i motivaciji. Lekenik : Ostvarenje, 2004. Str. 116.
jerena na u`oj skupini osoba s pote{ko}ama u ~itanju i pisanju i poreme}ajem u
pona{anju, mo`e primijeniti kao dio istra`ivanja u pro{irenju Nacionalne strategi-
je jedinstvene politike za osobe s invaliditetom. U prilog takvoj tvrdnji idu i preli-
minarni rezultati istra`ivanja (neprimjerenost knji`nica po pitanju prostora, fonda,
opreme i stru~nih djelatnika, kao i visok postotak disleksije i drugih poreme}aja
~itanja i pisanja) koji ukazuju na hitnost rje{avanja problema knji`ni~nih usluga
za osobe s posebnim potrebama, i to ne samo u anketiranim odgojnim domovima i
kaznenim ustanovama.
Kako ovaj projekt ne bi ostao samo na istra`iva~koj razini, za financiranje
knji`ni~nih programa, slu`bi i usluga u odgojnim domovima za osobe s po-
te{ko}ama u ~itanju i pisanju tj. u~enju predla`u se slijede}i izvori financiranja:
posebna stavka u dr`avnom prora~unu u sklopu Ministarstva znanosti, obrazova-
nja i {porta, Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, Ministarstva obitelji,
branitelja i me|ugeneracijske solidarnosti, Ministarstva kulture, sredstva iz pro-
ra~una `upanija, prora~una mjesnih vlasti i sredstva Nacionalne zaklade za razvoj
civilnog dru{tva te donacije iz poslovnog sektora.
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